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NACIONALNA NORMIZACIJA 
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o standardima kakvo}e teku}ih 
naftnih goriva 
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odr`anoj 30. prosinca 1999. 
godine donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o standardima 
kakvo}e teku}ih naftnih goriva (NN 149/99.). Ovom se Uredbom mijenja ~lan 
13 Uredbe o standardima kakvo}e teku}ih naftnih goriva (NN 76/97.) kojim 
se propisuje kvaliteta dizelskih goriva. Umjesto dosada{nje dvije kvalitete 
dizelskog goriva propisuje se jedna kvaliteta u skladu s EN590. Odre|uju se 
grani~ne vrijednosti to~ke filtrabilnosti ovisno o vremenskom razdoblju, 
podru~ju destilacije, cetanskog indeksa, gusto}e kod 150C i koli~ine vode u 
dizelskom gorivu. Za dizelsko gorivo i ekstra lako lo`ivo ulje proizvedeno u 
Hrvatskoj dopu{tena koli~ina ukupnog sumpora je "0,5% m/m do 1. srpnja 
2002. godine" (~l. 14 i 18) Uredbom se tako|er mijenja TNG obrazac - Izjava 
o sukladnosti sa standardima kakvo}e teku}ih naftnih goriva. 
Odr`an sastanak TO28 
U DZNM je 25. sije~nja o.g. odr`an sastanak TO 28-Naftni proizvodi i 
maziva. U izvje{taju o dosada{njem radu odbora koji je podnio predsjednik 
Miroslav Jedna~ak stoji da je u proteklom razdoblju iz podru~ja naftnih 
proizvoda prihva}eno 69 norma, a povu~eno 79 {to znatno prelazi broj 
planiranih. Planom i programom rada za 2000.-2003. godinu predvi|eno je 
dono{enje velikog broja norma iz podru~ja dinami~kih i stati~kih mjerenja, 
klasifikacija i specifikacija, mjerenja lakih ugljikovodi~nih fluida, robnog 
prometa, primopredaje i metoda ispitivanja. S obzirom na {iroko podru~je 
rada TO 28 zaklju~eno je da se odmah formiraju pododbori za u`a podru~ja 
rada koji }e okupiti stru~njake specijalizirane za odre|enu problematiku. 
DZNM }e u glasilu objaviti poziv za sudjelovanje u radu pododbora koji jo{ 
nisu formirani, po uzoru na ISO TC 28: 
PO 2 za dinami~ka mjerenja 
PO 3 za stati~ka mjerenja 
PO 4 za klasifikacije i specifikacije 
PO 5 za mjerenje lakih ugljikovodika 
Katalog hrvatskih norma za 2000. godinu 
DZNM Katalog 2000 sadr`i sve nacionalne norme i druge normizacijske 
dokumente koje je izdao ili preuzeo Dr`avni zavod za normizaciju i 
mjeriteljstvo. Katalogom su obuhva}ene sve hrvatske norme i dokumenti 
prihva}eni do 31. prosinca 1999. g. Katalog je ustroejn prema ISO pravilima 
danim u normi ISO 7220, oslanjaju}i se pri razvrstavanju norma po 
podru~jima isklju~ivo na Me|unarodnu razredbu norma. 
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Norme se mogu tra`iti prema predmetima uporabom abecedenog kazala, 
prema njihovom broju, te prema tehni~kom odboru koji je odre|enu normu 
razradio. Krajem 1999. godine u DZNM je izvr{ena preradba sadr`aja 
internetske stanice Zavoda u sklopu koje je korisnicima stavljen na 
raspolaganje katalog hrvatskih norma u tzv. "on line" verziji koji }e se trajno 
posuvremenjivati. 
EUROPSKA NORMIZACIJA 
25. op}a skup{tina CEN-a 
25. op}a skup{tina Europskog komiteta za normizaciju (CEN/GA) odr`ana 
je 29. i 30. rujna 1999. godine u Pragu. U radu Skup{tine sudjelovali su 
osim dr`ava ~lanica (19) predstavnici Europske komisije, Me|unarodne 
organizcije ISO, te predstavnici pridru`enih ~lanica. Program je bio sastavljen 
od tri dijela: otvoreno zasjedanje, redovna skup{tina i sastanak pridru`enih 
~lanova. U otvorenom zasjedanju dan je naglasak na ekonomske koristi 
uporabe normizacije. Prezentirane teme informirale su auditorij o utjecaju 
normizacije na poslovnu politiku, te kako strate{ki marketing mora uklju~iti 
politiku normizacije na nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini. Me|u 
mnogim va`nim dokumentima prezentiran je dokument "CEN Strategy until 
2010" koji je donio novu strategiju i promjene. 
Na sastanku s predstavnicima pridru`enih ~lanica CEN glavna tema je bila 
stanje u tim zemljama i njihovim normirnim ustanovama te kako {to prije 
ste}i uvjete za redovno ~lanstvo. Sastanku su prisustvovali i predstavnici 
Hrvatske. 
Europski kongres za kvalitetu 
U Budimpe{ti se od 12.-16. lipnja 2000. godine odr`ava 44. europski 
kongres za kvalitetu pod motom "Poslovna izvrsnost u novom tisu}lje}u-
kvaliteta za dru{tvo". Organizator je Ma|arski nacionalni savjet za Europsku 
organizaciju za kvalitetu, najzna~ajnija ma|arska organizacija za kvalitetu s 
25-godi{njom tradicijom. Rad skupa }e se odvijati na 6 plenarnih sjednica i 
128 predavanja u paralelnim sekcijama. 
Rekordni broj europskih norma 
Zbirka europskih norma je koncem 1999. godine pre{la brojku od 5500 
dokumenata, od toga je 5131 europskih norma (EN), 327 europskih 
prednacrta (ENV), 7 harmoniziranih dokumenata (HD), 74 obavijesti (CEN/CR), 
i 27 radnih dogovora (CEN Workshop Agreement-CWA). Samo u godini 1999. 
bilo je objavljeno 910 novih dokumenata u okviru radnog programa CEN-a 
koji obuhva}a 8235 standardizacijskih projekata na razli~itim stupnjevima 
priprave. Trenuta~no djeluje pri CEN-u 270 tehni~kih odbora, 110 pododbora 
i 1464 radnih skupina. 
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